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Views on life and death as well as consciousness towards others of nursing students
- Comparison before and after clinical training -
HAYASAKA Hisami
Abstract:　A study was carried out on students of the Nursing Department in order to compare before and after 
clinical training and specifically investigate the relationship of both criterion regarding nursing students’ views 
on life and death as well as consciousness towards others. As a result， a significant difference was observed in 
the “sense of purpose in life” regarding views on life and death， but no difference was observed with regard to 
consciousness towards others. Regarding the relationship between the criterion for views on life and death and 
consciousness towards others， a weak negative correlation was observed between “escaping from death” and 
“internal consciousness towards others，” and a weak correlation was observed between “concern towards 
death” and “internal consciousness towards others，” between “fear/anxiety towards death” and “external 
consciousness towards others，” and between “sense of life span” and “imaginary consciousness towards others.” 
It was suggested that clinical training had an effect on the construction of views towards life and death in nursing 
students. Moreover， it was indicated that students with a high internal consciousness towards others do not tend to 
ignore death， but instead tened to have an increased concern about death. It is believed that in order to construct 
views on life and death， it is necessary to utilize experiences from clinical training and psychological support that 
do not leave the experience thereof as a negative emotion.
